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 図 1 従来の形態素解析辞書による近代文語文の解析結果 
 
３．近代文語 UniDic 
一方、図 2 に示すのは近代語向けに新たに開発した形態素解析辞書「近代文語 UniDic」





近代文語UniDic 1.2 /MeCab 0.99
出現形 発音形 代表形 代表表記 品詞 活用型 活用形 語種
こゝ ココ ココ 此処 代名詞 和
に ニ ニ に 助詞-格助詞 和
漢字 カンジ カンジ 漢字 名詞-普通名詞-一般 漢
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
利害 リガイ リガイ 利害 名詞-普通名詞-一般 漢
と ト ト と 助詞-格助詞 和
題する ダイスル ダイスル 題する 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 混
は ワ ハ は 助詞-係助詞 和
、 、 補助記号-読点 記号
即ち スナワチ スナワチ 即ち 接続詞 和
聊か イササカ イササカ 些か 副詞 和
袈裟 ケサ ケサ 袈裟 名詞-普通名詞-一般 外
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
眞價 シンカ シンカ 真価 名詞-普通名詞-一般 漢
を オ ヲ を 助詞-格助詞 和
問は トワ トウ 問う 動詞-一般 文語四段-ハ行 未然形-一般 和
ん ン ム む 助動詞 文語助動詞-ム 連体形-撥音便 和
と ト ト と 助詞-格助詞 和
する スル スル 為る 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 和
なり ナリ ナリ なり-断定 助動詞 文語助動詞-ナリ-断定 終止形-一般 和
。 。 補助記号-句点 記号
図 2 近代文語 UniDicによる解析結果 
 
３．１ 近代文語 UniDic の作成 
形態素解析を行うには、解析に用いる語（見出し語）のリストに、語の出現しやすさ（生
起コスト）、語・品詞間のつながりやすさ（連接コスト）の情報を付けた形態素解析用の
辞書が必要である。ChaSen や MeCab などの現在使われている主な形態素解析システムで
は、生起コスト・連接コストを機械学習と呼ばれる方法によって統計的に取得する。その
IPADIC 2.7.0/ChaSen 2.4.2



















































































UniDicでは表１に示したテキスト計約 46万 6千語を利用している。 
 











































































表 2 近代文語 UniDic（1.2.1）の解析精度 
 境界 品詞 語彙素 発音形 
正解データ語数 44587 
出力語数 44573 
一致語数 44244 43594 43291 43162 
再現率 99.23% 97.77% 97.09% 96.80% 
適合率 99.26% 97.80% 97.12% 96.83% 























































文境界 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 語種
B 然る シカル シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
然る シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
連体形-一般 和
I に ニ に 助詞-接続助
詞
に ニ に 助詞-接続助
詞
和
I 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 和
I 人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
I 愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
漢
I も モ も 助詞-係助詞 も モ も 助詞-係助詞 和
● I 左提 サテイ 左提 名詞-普通名
詞-一般
左 サ 然 副詞 和
● I 右挈 ユウケツ 右挈 名詞-普通名
詞-一般
提 サゲル 下げる 動詞-一般 文語下二段-
ガ行
連用形-一般 和
● I 勞來 ロウライ 労来 名詞-普通名
詞-一般
右 ミギ 右 名詞-普通名
詞-一般
和
● 挈 タズサエル 携える 動詞-一般 文語下二段-
ハ行
連用形-一般 和
● 勞 ロウ 労 名詞-普通名
詞-一般
漢
● 來 ライ 来 接尾辞-名詞
的-副詞可能
漢
I 輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
漢
I 其 ソノ 其の 連体詞 其 ソノ 其の 連体詞 和
I 苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
和
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和





























I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 和
I ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 和
I ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
和









I 時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
漢
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和
I 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 混
I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漢
I 開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
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表 3 明六雑誌コーパスの語数と近代文語 UniDicへの新規追加語数 
語彙素 語形 書字形 品詞 頻度 
如何 イカ 何 名詞-普通名詞-一般 10  
易直 イチョク 易直 名詞-普通名詞-形状詞可能 8  
曰く イワク 云 名詞-普通名詞-副詞可能 17  
置く オク 舍く 動詞-非自立可能 13  
思う オモウ 謂ふ 動詞-一般 12  
思えらく オモエラク 以爲く 副詞 12  
開交 カイコウ 開交 名詞-普通名詞-一般 15  
変える カユ 易ゆ 動詞-一般 10  
関渉 カンショウ 關渉 名詞-普通名詞-サ変可能 9  
気学 キガク 氣學 名詞-普通名詞-一般 9  
議者 ギシャ 議者 名詞-普通名詞-一般 8  
議法 ギホウ 議法 名詞-普通名詞-一般 9  
下観 ゲカン 下觀 名詞-普通名詞-サ変可能 12  
下民 ゲミン 下民 名詞-普通名詞-一般 13  
限制 ゲンセイ 限制 名詞-普通名詞-サ変可能 12  
孤陰 コイン 孤陰 名詞-普通名詞-一般 9  
好和 コウワ 好和 名詞-普通名詞-一般 13  
国中 コクチュウ 國中 名詞-普通名詞-一般 9  
試み ココロミ 甞み 名詞-普通名詞-一般 8  
国君 コックン 國君 名詞-普通名詞-一般 10  
異 コト 特 名詞-普通名詞-一般 39  
今時 コンジ 今時 名詞-普通名詞-一般 8  
裁成 サイセイ 裁成 名詞-普通名詞-一般 11  
三聖 サンセイ 三聖 名詞-普通名詞-一般 11  
三宝 サンポウ 三寳 名詞-普通名詞-一般 50  
シビリゼーション シビリゼーション シヴヰリゼーション 名詞-普通名詞-一般 14  
者流 シャリュウ 者流 名詞-普通名詞-一般 24  
習 シュウ 習 名詞-普通名詞-一般 14  
上観 ジョウカン 上觀 名詞-普通名詞-サ変可能 13  
シロシ シロシ 素 名詞-固有名詞-人名-名 22  
信紙 シンシ 信紙 名詞-普通名詞-一般 8  
人主 ジンシュ 人主 名詞-普通名詞-一般 14  
数百 スウヒャク 數百 名詞-数詞 9  
少しく スコシク 少く 副詞 8  
大宝 タイホウ 大寳 名詞-普通名詞-一般 11  
タバコ タバコ 烟 名詞-普通名詞-一般 9  
治刑 チケイ 治刑 名詞-普通名詞-一般 9  
忠諒 チュウリョウ 忠諒 名詞-普通名詞-形状詞可能 8  
蝶鉸 チョウコウ 蝶鉸 名詞-普通名詞-一般 8  
つく ツク 付く 動詞-一般 20  
妻 ツマ 婦 名詞-普通名詞-一般 22  
無い ナシ 無し 形容詞-非自立可能 101  
パッション パッション パツシヨン 名詞-普通名詞-一般 8  
独り ヒトリ 獨 名詞-普通名詞-副詞可能 28  
ベーコン ベイコン 倍根 名詞-固有名詞-人名-一般 25  
邦 ホウ 邦 名詞-普通名詞-一般 8  
磨する マス 磨す 動詞-一般 8  
先ず マズ 先 副詞 11  
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 間々 ママ 間 副詞 13  
魅する ミス 魅す 動詞-一般 17  
アメリカン メリケン 米利堅 名詞-普通名詞-一般 9  
最も モットモ 尤 副詞 12  
基づく モトヅク 本づく 動詞-一般 11  
止む ヤム 息む 動詞-一般 11  
容忍 ヨウニン 容忍 名詞-普通名詞-サ変可能 11  
与聞 ヨブン 與聞 名詞-普通名詞-サ変可能 9  
濫出 ランシュツ 濫出 名詞-普通名詞-サ変可能 9  
リバティー リボルチー リボルチー 名詞-普通名詞-一般 14  
ルーサー ルーサー 路惕 名詞-固有名詞-人名-一般 9  
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